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Leistungsbilanz der Steuerverwaltung 2016
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2595 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanzämtern
Der Frauenanteil liegt bei 79 Prozent.
Thüringer sind zuverlässige Steuerzahler.
2
hohe Akzeptanz elektronischer Steuerverfahren, 
auch bei ELStAM-Verfahren 
Mit Elster-Quote von 69,46 Prozent ist Thüringen 
Spitzenreiter der Bundesländer.
Thüringerinnen und Thüringer geben Steuererklärung 
frühzeitig ab.
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Von den Finanzämtern vereinnahmtes Steueraufkommen 
2008 – 2016* in Mio. Euro 
Steuerverteilung nach Art. 106 GG im Jahr 2016






Leistungsbilanz der Steuerverwaltung 2016 - Prüfdienste
7
380 Steuerfahndungsprüfungen - 62,5 Millionen Euro
3.763 Betriebsprüfungen (Amts-BP und HauptBP) 
Mehrergebnis in Höhe von rund 100 Millionen Euro
2.866 Lohnsteueraußenprüfungen  - 13,9 Millionen Euro
2.408 Umsatzsteuersonderprüfungen - 34,9 Millionen Euro
Ausbildung 2016
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aktive Werbung für Ausbildung und 
duales Studium in der Finanzverwaltung
124 Schülerinnen und Schüler im Praktikum
aktuell 242 Auszubildende und Studierende
42 Absolventen in Dienst der Steuerverwaltung übernommen
Ausbildungsstart für 75 Anwärterinnen und Anwärter
